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VÁROSI SZÍNHÁZ
Általános bérletszünet XXVI.
Szelvény- és kedvezményes jegyeit nem érvényesek.
márezius hó 7-én.
bérletszünetben, fényes kiállítással, uj díszletekkel újdonságul először:
i  BIBLIÁS ASSZONY.
Nagy operette 3 felvonásban, 4 képben. írták: Mars A.és Hemieqnin M. Fordította: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor.
B Z E  M B L Y 1 K :
III Ernő, cirill király — 
Chatellerault, márki — 
Beaugeney, herczeg — 
Pontbichet —
Trenitz, gróf 
Gzelesztin, karmester — 
Egy öreg habitue 
Jollivet. I  . 
Fontgibaad | "Jsá* lr,Sk 
Polgármester —
Joseph, pinczér — 
John — —
Fred — —
Egy öreg űr —
Chatellerault márkiné 
Thea — —
Marechalné —
Sarali — —
Pamela |
Carmen Á
Fürdő-vendégek.
Történik az I. felvonás
ifj. Szathmáry Á. 
Rubos xirpád. 
Tanay Frigyes. 
Csatár Gyözö. 
Ferenczy József. 
Sziklay Miklós. 
Herczegh Sándor. 
Püspöky Imre. 
'Környey Béla. 
Antalfi Antal 
Pálfi Bertalan. 
Serfözy György. 
Halász Ferenc*. 
Bándi Kálmán. 
Perényi Margit. 
F. Kállai Lujza. 
Szigeti Lujza.
Sár ősi Paula. 
Bárdos Irma.
Therese — , 
Olimpia —
Szobaleány 
Fíor.entine 
Ciorinda —
Marietta —
Iiosiue -—
Octavie —
Margót —
Egy kis leány 
Egy szobaleány 
Pinczér —
Szolga
Színházi rendező 
Szinházi szolga 
Egy öreg hölgy 
I. | —
!I. ) Habitue
III. | —
Eugen, szobapinczérCserényi Adél.
Tűzoltó zenészek. — Tánczosnök. — Zászlósok. — Szolgák. — Pioczérek. 
Biaritzban. A II. felvonás első képe Párisban, Tbea Öltözőjében, a második kép 
 _______  felvonás a Metropolitaiu szálló társalgójában. — Idő: jelenkor.
— Cserényi Margit.
— Serfözyné.
— Sziklay Valér.
— — Bartháné.
— Antalfíné.
— — Makrayné.
— — Szathmáryné.
— — Kovács Fáni.
— — Znojemszkyné.
— — Serfözy Ilonka.
—- — Magda Eszti.
— — Bay László.
— — Nagy József.
— — Herczegh Sándor.
— — Kiss I.
— Sziklayné.
— Lendvai Ödön.
— — Szabó Sándor.
— -  Kovács Béla.
— — Makray Dénes.
Ölfcöztetönök. Fürdő szolgák. 
Párisban, a király lakásán. A III.
Az 1-sd felvonás színpadi zenéjét a helybeli tűzoltó zenekar szolgáltatja. 
JEatöl.y'söájfa.Ic; m i n t  r e n d e s e n .
Jegy ék előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 9% órakor.
Holnap, csütörtökön, márezius 8-án bérlet 132. szám „0 “ másodszor:
a  bibliás asszony.
Operette 3 felvonásban. írták : Mars A. és Henneqnin M. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor
M ű s o r :  Pénteken, márczins 9 én bérlet 133. szám r A“ — harmadszor: A  b ib liá s  a s s z o n y . Szombaton, márezius 10-én bérlet 
184. szára „B“ negyedszer; A  bibliás aeesony. Vasárnap, márezius 11-én két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal; G-ésák, 
vagy: E gy  japán te ahás történtté. Énekes játék 3 fd vonásban, este 7 és fél órakor bérletszüneíbeu : betyár kendéje. Eredeti
népszínmű 3 felvonásban Irta: Ábonyi L,
Tisztelettel
p*Vr«0W«, 1800. NyeauM®iít a váró* s ít, Komjáthy János színigazgató.
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